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κατά τή διάλυσή της, καθώς καί τό πολεμικό ύλικό κ.λ., τά παρέδωσε στήν «Πανελλήνια 
Σκοπευτική Εταιρεία» μέ τήν ύποχρέωση ή τελευταία να διαθέση ποσό 30.000 δρχ. γιά 
τήν ίδρυση ιπποφορβείου του στρατού καί να συνέχιση τή χορήγηση βοηθήματος στις 
χήρες τριών φονευθέντων όπλαρχηγών.
Ή έργασία τοΟ κ. Λυριτζή όλοκληρώνεται μέ τις υποσημειώσεις κατά κεφάλαια, με­
ρικές άρκετά μακροσκελείς, άλλά χρήσιμες κατά τόν συγγραφέα γιά τούς πολλούς, τό πα­
ράρτημα έγγράφων, 53 τόν άριθμό, μέ σύντομη περίληψη τό καθένα, κατάλογο έγγράφων, 
συμπληρώσεις-διορθώδεις-έπανορθώσεις, συντομογ ραφίες, βιβλιογραφία, πίνακα εικόνων 
καί χαρτών, πίνακα περιεχομένων, παροράματα, πίνακα όνομάτων.
'Αναντίρρητα ή εύγενής φιλοδοξία του συγγραφέα, πού διατυπώνει στόν πρόλογο τού 
τού βιβλίου του, ότι δηλαδή έπιδόθηκε στή συγκέντρωση τών σχετικών μέ τήν 'Εθνική Ε­
ταιρεία καί τή δράση της στοιχείων, «ώστε νά μήν έξακολουθή νά παραμένη λανθάνουσα 
μιά ιστορική σελίς άπό τούς άγώνας πού έγιναν πριν άπό τό Δώδεκα, γιά νά κρατηθή ή Μα­
κεδονία έλληνική» πέτυχε σέ Ικανοποιητικό βαθμό. Ό κ. Λυριτζής συγκέντρωσε, όχι χω­
ρίς άγάπη καί κόπο, πλήθος στοιχείων σχετικών μέ τό θέμα του, πού ήσαν ή έντελώς ά­
γνωστα (αρχειακά έγγραφα), ή ξεχασμένα καί δυσεύρετα σέ σύγχρονα μέ τά γεγονότα δημο­
σιεύματα (βιβλία, έφημερίδες κ.λ.), ή σκόρπια σέ μεταγενέστερες έκδόσεις. Βέβαια ή έρευνα 
τού κ. Λυριτζή δέν μπορεί νά θεωρηθή τελειωτική. Καί τούτο γιατί βασικά ένα μέρος μόνο, 
τό μικρότερο, τού αρχείου τής ’Εθνικής Εταιρείας είναι γνωστό. Τό μεγαλύτερο, όπως μάς 
πληροφορεί ό συγγραφέας, δέν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, άκόμη καί &ν σώζεται, καί 
τού όποιου οί πληροφορίες θά είναι όπωσδήποτε σημαντικές γιά μιά ώλοκληρωμένη μελέ­
τη τής 'Εθνικής Εταιρείας. Έπειτα ό κ. Λυριτζής, μολονότι γράφει ότι «στήν ’Εθνική Ε­
ταιρεία κατελογίσθη ότι μέ τις ένέργειές της έσυρε τήν Ελλάδα στόν άτυχή πόλεμο τού 
1897», δέν συζητεΐ καθόλου τό θέμα αύτό, ένώ, νομίζομε, θά έπρεπε νά τόν άπασχολήση 
σοβαρά. Ήταν ή δέν ήταν υπεύθυνη ή ’Εθνική Εταιρεία γιά τόν άδοξο αυτό πόλεμο; Ή 
ίδια ή ’Εθνική Εταιρεία, βέβαια, μέτήν «Έκθεσιν τών πεπραγμένων» της (Άθήναι 1897), 
τήν όποια φαίνεται νά άγνοή ό συγγραφέας, προσπαθεί νά άποσείση τήν εύθύνη, καί είναι 
φυσικό. Δέν είναι όμως αρκετό αύτό. ’Απαραίτητη είναι ή γνώμη τού ιστορικού. Τέλος 
θά ήθέλαμε νά παρατηρήσουμε ότι δέν είναι σωστό σέ δημοσιευόμενα γιά πρώτη φορά έγ­
γραφα νά παραλείπωνται τμήματα, άδιάφορο μικρά ή μεγάλα, έπειδή κατά τόν συγγραφέα 
δέν ένδιαφέρουν τό θέμα. Καί τούτο γιατί άπό τό ένα μέρος δέν παρέχεται πλήρης ή εικό­
να τού έγγράφου καί άπό τό άλλο δέν άποκλείεται τά παραλειπόμενα τμήματα νά έχουν άξια 
γιά κάποιο άλλο θέμα κ.λ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών διιΜ. ςπ. τςαφαρας
Γεωργίου Θ. Λυριτζή, Γεώργιος Παπαζήσης, άρχίατρος τού στρατού, έκ 
Βελβενδοϋ Κοζάνης (1833-1895). Σύνδεσμος Γραμμάτων καί Τεχνών Κοζάνης, άριθ. 10, 
Θεσσαλονίκη 1976, 8ο, σελ. 16.
Άπό τόν γνωστό συγγραφέα κ. Γεώργιο Θ. Λυριτζή προέρχεται τό μέ τόν παραπάνω 
τίτλο όλιγοσέλιδο δημοσίευμα τού «Συνδέσμου Γραμμάτων καί Τεχνών Κοζάνης», πού 
σκοπό έχει νά κάνη εύρύτερα γνωστή τήν προσωπικότητα ένός διακεκριμένου Βελβενδι- 
νού, τού άρχίατρου Γεωργίου Παπαζήση.
‘Ο Παπαζήσης γεννήθηκε καί έμαθε τά πρώτα γράμματα στόν Βελβενδό. Τελείωσε τό 
γυμνάσιο καί σπούδασε τήν Ιατρική στήν ’Αθήνα. ’Αμέσως μετά τις πανεπιστημιακές του 
σπουδές, ύπακούοντας στή φωνή τής πατρίδος, πήρε μέρος στήν έπανάσταση τής Θεσσα­
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λίας (1854) καί μάλιστα στή νικηφόρο μάχη τής Καλαμπάκας. Στή συνέχεια κατατάσσεται 
στο στρατό καί σταδιοδρομεί ώς στρατιωτικός γιατρός· μετεκπαιδεύεται στό έξωτερικό· 
γίνεται γιατρός τής βασιλικής οίκογένειας· συμμετέχει μέ άλλους διαπρεπείς Μακεδόνες 
στήν πενταμελή έπιτροπή προπαρασκευής καί όργάνώσεως τής έπαναστάσεως του 1878 
στή Μακεδονία. Πέθανε τό 1895 άρχίατρος έν ένεργεία, δηλ. μέ τον άνώτατο τότε βαθμό 
τού 'Υγειονομικού Σώματος. Μέ διαθήκη του κληροδότησε στά σχολεία τού Βελβενδοϋ τήν 
έκεϊ κτηματική περιουσία του, καθώς καί μέρος τής περιουσίας του στήν ’Αθήνα, άπό τήν 
όποια έπίσης άλλο μέρος διέθεσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ό κ. Λυριτζής μέ τή βιογραφία τού Παπαζήση, βασισμένη κυρίως σέ πληροφορίες 
τού ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου τής έποχής, άλλα καί σέ άλλα βοηθήματα καί πηγές, 
πλουτίζει τή νεώτερη μακεδονική προσωπογραφία μέ μια άξιόλογη προσωπικότητα τού 
περασμένου αΙώνα.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών δημ. ςπ. τγαφαρας
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